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Ayine - Şık - Hüseyin Rahmi [Gürpınar] 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 31 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 23 Şubat 1888, 2916 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 2 Temmuz 1888, 3010 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  2916 23 Şubat 1888 2 
2  2917 24 Şubat 1888 3 
3  2918 25 Şubat 1888 2 
4  2920 28 Şubat 1888 2 
5  2923 2 Mart 1888 2 
6  2924 3 Mart 1888 3 
7  2925 5 Mart 1888 3 
8  2927 7 Mart 1888 3 
9  2928 8 Mart 1888 3 
10  2929 9 Mart 1888 3 
11  2930 10 Mart 1888 2 
12  2933 14 Mart 1888 2 
13  2934 15 Mart 1888 2 
14  2935 16 Mart 1888 2 
15  2962 17 Nisan 1888 3 
16  2963 18 Nisan 1888 3 
17  2964 19 Nisan 1888 3 
18  2997 16 Haziran 1888 6 
19  2998 18 Haziran 1888 6 
20  2999 19 Haziran 1888 6 
21  3000 20 Haziran 1888 6 
22  3001 21 Haziran 1888 6 
23  3002 22 Haziran 1888 6 
24  3003 23 Haziran 1888 6 
25  3004 24 Haziran 1888 6 
26  3005 25 Haziran 1888 6 
27  3006 27 Haziran 1888 6 
28  3007 28 Haziran 1888 6 
29  3008 29 Haziran 1888 6 
30  3009 30 Haziran 1888 6 
31  3010 2 Temmuz 1888 6 
 
